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Методична розробка містить тестові завдання на використання умовного 
способу в англійській мові. Подано тести на різницю у використанні форм 
умовного способу, які викликають найбільші труднощі при вивченні 
англійської мови.  
Тестові завдання дають змогу перевірити чітко визначений обсяг 
матеріалу, є змога охопити тестуванням усю групу студентів, інформацію про 
рівень знань студентів можна отримати за дуже короткий час (завдання 
виконуються протягом 10 хвилин). Крім того, використанням тестового 
контролю викладач стимулюватиме поточну роботу студентів, адже часте 
проведення невеликої за обсягом перевірки привчає студентів до регулярних 
занять іноземною мовою. 
Тестові завдання можуть бути використані як для підсумкового 
контролю, так і для проміжного контролю знань з граматики англійської мови і 
умінь застосовувати їх на практиці. Тестовий характер завдань сприяє 
об’єктивній оцінці знань студентів на основі достовірної інформації . З 
підрахунку помилок виводиться об’єктивна оцінка – “задовільно” – якщо 2/3 
завдань студент виконав, “добре” – якщо допущено 3 помилки, і “відмінно” – за 
наявності не більше 1 помилки. 
Призначено для студентів 2 курсу факультету міжнародних відносин, а 
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TEST 1  
CONDITIONAL 2 (PRESENT) 
Variant 1 
1. If you (speak) _____ English every day you would speak it better.
a) spoke 
b) speak 
c) would speak 
d) had spoken
 
2. If he improved his spelling he (get) _____ better marks.
a) would get 
b) will get 
c) got  
d) had got
 
3. If you were more attentive you (not make) _____ so many mistakes.
a) wouldn't make 
b) won't make 
c) wouldn't have made 
d) didn’t make
 
4. If I (be) _____ interested in the topic I'd choose it for my course-paper.
a) had been 




5. If she worked regularly she (not have) _____ any difficulties with English.
a) didn't have 
b) wouldn't have 
c) wouldn't have had 
d) hadn’t
 
6. If I were you I (study) _____ Spanish.
a) studied 




7. If I knew Spanish I (read) _____ Spanish books in the original.
a) read b) have read 
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c) would read d) had read
 
8. If you were practising hard you (improve)_____ your intonation.
a) would have improved 




9. If they (want) _____ to get rid of their mistakes they (work) _____ more at the 
language laboratory.
a) wanted; would work 
b) would want; worked 
c) would want; would work 
d) had wanted; would work
 
10. If you (want) _____ to speak grammatically, you (study) _____ books of 
grammar and the writing of the best authors.
a) would want; would study 
b) wanted; would study 
c) have wanted; would study 
d) want; would study
 
11. If the subject (be) _____ of interest for me, I (look through) _____ his articles.
a) is; would look through 
b) would be; would look through 
c) were; would looked through 
d) were; look through
 
12. If you (not pass) _____ the exam, would you take it again?
a) wouldn't pass 
b) haven't passed  
c) hadn't pass 
d) didn't pass
 
13. If she (approve) _____ of the article now I (send)_____ it to the newspaper.
a) would approve; would send 
b) approves; would send 
c) approved; would send 
d) approved; will send
 
14. If he (want)_____ they (publish)_____ the letter in the wall newspaper.
  7 
a) wanted; would publish 
b) want; would publish 
c) would want; published 
d) have wanted; would publish
 
15. If the work (be)_____ twice as difficult, I (refuse)_____ to do it.
a) would be; would refuse 
b) were; would refused 
c) is; would refuse 
d) were; would refuse
 
16. If we (allow)_____ him to go on with the experiment, we never (have)_____ 
any peace.
a) allowed; would have 
b) allow; would have 
c) allowed; have 
d) would allow; would have
 
17. If it (be)_____ summer we (go)_____ for a run in the country.
a) is; would go 
b) were; will go 
c) were; would go 
d) had been; would go
 
18. If he (come) _____ himself my answer (be)_____ the same.
a) comes; would be 
b) came; would be 
c) would come; would be 
d) would come; were
 
19. If our talk (disturb)_____ my brother who is working in the next room, I 
(tell)_____ you so myself.
a) disturbed; would tell 
b) disturbing; would tell 
c) disturbs; would tell 
d) would disturb; would tell
 
20. If you (be)_____ in my place, tell me, what (do)_____ you _____?
a) would be; would … do 
b) have been; would … do 
c) are; would … do 
d) were; would … do
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Variant 2 
1. If I were you, I (buy) _____this jacket. It fits you perfectly.
a) bought 
b) buy will  
c) buy  
d) would buy
 
2. She doesn't have a garden. If she had a garden, she (grow) ______her favorite 
flowers.
a) can grow 
b) could grow  
c) might have grown  
d) would have grown
 
3. What would you do if your car (break down) ______ in the middle of the road?
a) break down  
b) broke down  
c) has broken down  
d) will break down
 
4. If I (get) ______ tickets for the evening performance in advance I'd ring you up.
a) get 
b) got 
c) would get 
d) will get
 
5. He (write) ______ a letter today if he (have) ______ free time.
a) would write; had 
b) would write; has 
c) would write; would have 
d) will write; had
 
6. If you (lend) ______ him the book he (read) ______ it quickly.
a) lend; would read 
b) lent; would read 
c) would lend; would read 
d) lent; reads
 
7. I (finish) ______ the work in time if you (stop) ______ interrupting me.
a) would finish; had stopped 
b) would finish; would stop 
c) finished; stopped 
d) would finish; stopped
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8. If I (get) ______ money I (buy) ______ this watch.
a) got; would buy 
b) get; would buy 
c) would get; would buy 
d) got; will buy
 
9. If my friend (speak)_____ to me that way I (feel)_____ offended.
a) speaks; would feel 
b) would speak; would feel 
c) has spoken; would feel 
d) spoke; would feel
 
10. She (not join) _____ our excursion even if you (invite)_____ her; she is ill.
a) wouldn't join; invited 
b) won't join; invited 
c) wouldn't join; invite 
d) wouldn't join; have invited
 
11. If he (be)_____ ordinary the girl (not love)_____ him.
a) is; would not love 
b) would be; would not love 
c) were; would not love 
d) were; would not have loved
 
12. If it (rain) _____ oftener it (be)_____ good for the garden.
a) rained; would be 
b) has rained; would be 
c) had rained; would be 
d) would rain; would be
 
13. If you (not leave) _____ me at once I (start) _____ crying.
a) wouldn’t leave; would 
start 
b) didn’t left; would start 
c) didn’t leave; would start 
d) don’t leave; would start
 
14. Would it be all right if I (come)_____ round at about six?
a) come b) came  
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c) will come d) would come
 
15. I (do) _____ the same if I (be) _____ in your shoes.
a) would do; am 
b) would do; were 
c) will do; were 
d) would have done; will be
 
16. If I (be) ______ stronger, I'd help you carry the piano.
a) was 




17. 'If I were rich, I (be) _____ around the world.' – 'Perhaps you will one day.'
a) will sail  
b) have sailed 
c) can sail 
d) would sail
 
18. Who would you like to be nursed by if you (be) _____ ill?
a) were 




19.  Who (complain) _____ to if you (have) _____ a toothache?
a) will you complain; had 
b) would you complain; would 
have 
c) would you complain; had 
d) would you complain; have 
had
 
20. Where (be treated) _____ if you (have) _____ a catching disease?
a) would you be treated; have 
b) would you be treated; would 
have 
c) would you be treated; had 
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TEST 2  
CONDITIONAL 3 (PAST) 
Variant 1 
1. If I’d left the house on time, I (miss)______ the train. 
a) hadn’t missed 
b) wouldn’t have missed 
c) wouldn’t miss 
d) haven’t missed
 
2. I’d have preferred it if you (keep) ______ that to yourself. 
a) had kept 
b) would have kept 
c) would  keep 
d) kept
 
3. If you (listen) ______ to what I said, none of this would have happened. 
a) listened 
b) would have listened 
c) had listened 
d) have listened
 
4. I (not take) ______ the job if I’d known about the bad working atmosphere. 
a) hadn’t taken 
b) wouldn’t taken 
c) wouldn’t take 
d) wouldn’t have taken
 
5. If you (not be) ______ out when I called, I would have told you yesterday. 
a) wouldn’t be 
b) weren’t 
c) hadn’t been 
d) wouldn’t have been
 
6. I (come) ______ and seen you if I’d known you were ill. 
a) would come b) have come 
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c) had come d) would have come
 
7. I wouldn’t have bought this if I (know) ______ it only has a 3 month guarantee. 
a) had known 
b) would have known 
c) have known 
d) knew
 
8. She (come) ______ if she (be invited) ______.
a) wouldn't have come; hadn't 
been invited  
b) wouldn't come; hadn't been 
invited 
c) wouldn't come; weren’t 
invited 
d) wouldn't have come; weren’t 
invited
 
9. We (not lose) ______ our way if the night (be)______ so dark.
a) wouldn’t have lost; wouldn’t 
be 
b) wouldn’t have lost; weren’t 
c) wouldn’t lose; had not been 
d) wouldn’t have lost; had not 
been
 
10. They (send) ______ us some information if there (be) ______ anything to 
send.
a) would have sent; had been 
b) would send; had been 
c) would have sent; were 
d) would have sent; would be
 
11. You (find) ______ your fountain-pen if you (look) ______ for it better.
a) would find; had looked 
b) would have found; had 
looked 
c) would have found; would 
have looked 
d) have found; had looked
 
12. I (recognize) ______ him at once if it (not be) ______ so dark in the room.
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a) would recognize; hadn't been 
b) would have recognized; 
wouldn't be 
c) would recognized; weren’t 
d) would have recognized; 
hadn't been
 
13. The accident (not happen) ______ if the driver (observe) ______ the traffic 
rules.
a) wouldn't have happened; had 
observed 
b) wouldn't happen; had 
observed 
c) wouldn't have happened; 
observed 
d) wouldn't have happened; 
would observe
 
14. If I (work) ______ harder when I was at school, I could have had a better job. 
a) have worked 
b) worked 
c) had worked 
d) would have worked
 
15. Everything (be destroyed) ______ if Albert hadn’t called the fire brigade.
a) will be destroyed   
b) will have been destroyed   
c) would be destroyed   
d) would have been destroyed
 
16. If he (leave) ______an hour earlier, he wouldn't have missed his train.
a) had left  
b) left  
c) might leave  
d) would leave
 
17. If we had known that she had planned to arrive today, we (meet) ______ her at 
the bus station.
a) may have met    
b) might meet     
c) may meet     
d) might have met
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18. If  I (visit) ______ Athens last year, I (phone) ______ you.
a) would visit; would have 
phoned 
b) had visited; would phone 
c) visited; would have phoned 
d) had visited; would have 
phoned
 
19. If only I (know) ______ you already had tickets, I (not get) ______ any for 
you.
a) had known; would not have 
got 
b) knew; would not have got 
c) had known; would not get 
d) would know; would not have 
got
 
20. If you (start) ______ coming to the course earlier, you (could pass) ______ the 
exam.
a) had started; could pass 
b) had started; could have 
passed 
c) would start; could have 
passed 
d) started; could pass
 
Variant 2 
1. She (get) ______ promotion last year if she hadn’t argued with the boss.
a) would have got  
b) would  get  
c) had got  
d) got 
 
2. If I (not be) ______ so shy at the party last Saturday, I (make) ______ more 
friends.
a) weren’t; would have made 
b) wouldn’t have been; would 
have made 
c) hadn’t been; would have 
made 
d) hadn’t been; would make
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3. If you (not spend) ______ so much money yesterday, I (not be) ______ so 
angry with you.
a) hadn’t spent; wouldn’t have 
been 
b) hadn’t spent; wouldn’t been 
c) didn’t spend; wouldn’t have 
been 
d) wouldn’t spend; wouldn’t be
 
4. I (become) ______ an accountant long ago if I (be) ______ good at maths at 
school.
a) would have become; would 
be  
b) would become; had been  
c) became; would have been  
d) would have become; had 
been 
 
5. He (not get) ______ the job, if he (not wear) ______  a tie.
a) wouldn’t get; hadn’t worn 
b) wouldn’t have got; hadn’t 
worn 
c) wouldn’t got; hadn’t worn 
d) wouldn’t have got; wouldn’t 
wear
 
6. If I (meet) ______ you before, my life (be) ______ different.
a) have met; would have been 
b) met; would have been 
c) had met; had been 
d) had met; would have been
 
7. If he (not see) ______ the other car, there (be) ______ a serious accident.
a) hadn’t seen; would have been 
b) didn’t see; would have been 
c) hadn’t seen; would be 
d) wouldn’t see; would be
 
8. If you (not/be) ______ late, we (not/miss) ______ the bus. 
a) hadn’t been; wouldn’t have 
missed 
b) hadn’t been; wouldn’t miss 
c) hadn’t be; wouldn’t miss 
d) weren’t; wouldn’t have 
missed
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9. If we (arrive) ______ earlier, we (see) ______ John.
a) had arrived; would see 
b) arrived; would  see 
c) arrived; would have seen 
d) had arrived; would have seen
  
10. If they (go) ______ to bed early, they (not/wake) ______ up late. 
a) had gone; wouldn’t have 
woken 
b) have gone; wouldn’t wake 
c) went; wouldn’t have woken 
d) had gone; wouldn’t had 
woken
  
11. If she (go) ______ to art school in the childhood, she (become) ______ a 
painter already.
a) went; would have become 
b) had gone; would have 
become 
c) had gone; would become 
d) would go; would have 
become
  
12. If we (not/go) ______ to the party yesterday, we (not/meet) ______ them. 
a) didn’t go; wouldn’t have met 
b) hadn’t gone; wouldn’t have 
met 
c) didn’t go; wouldn’t meet 
d) wouldn’t go; wouldn’t have 
met
 
13. She (pass) ______ the exam if she (study) ______ harder. 
a) would pass; had studied 
b) would pass; would have 
passed studied  
c) would have passed; had 
studied 
d) would have passed; studied 
  
14. We (not/get) ______ married if we (not/go) ______ to the same university. 
a) wouldn’t have got; hadn’t 
gone 
b) wouldn’t get; hadn’t gone 
c) wouldn’t get; didn’t go 
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d) wouldn’t have got; wouldn’t go
  
15. She (not/meet) ______ him if she (not/come) ______ to London. 
a) wouldn’t meet; hadn’t come 
b) wouldn’t have meet; didn’t 
come  
c) wouldn’t have met; hadn’t 
come  
d) wouldn’t met; hadn’t come
  
16. If the teacher (to explain) ______ the homework, I (to do) ______ it.
a) explained; would have done 
b) had explained; would have 
done  
c) had explained; would do  
d) would have explained; have 
done
  
17. I (call) ______ you if I (not/forget) ______ my phone. 
a) would had called; hadn’t 
forgotten 
b) would have called; didn’t 
forgot  
c) would have called; wouldn’t 
forgotten  
d) would have called; hadn’t 
forgotten
  
18. He (come) ______ on time if he (leave) ______ earlier.
a) would have come; had left 
b) would come; had left 
c) would have come; left 
d) would come; would have left
 
19. If the weather (to be) ______ nice yesterday, they (to play) ______ football.
a) were; would have played 
b) were; would play 
c) had been; would have played 
d) had been; would play
 
20. If you (to buy) ______ fresh green vegetable, your salad (to taste) ______ 
better.
a) bought; would have tasted 
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b) would have bought; would 
have tasted 
c) had bought; would have 
tasted 
d) had bought; would tasted
 
 
TEST 3  
CONDITIONALS (DIFFERENT)  
Variant 1 
1. I wouldn’t have lent him the money if he (be)_____ desperate.
a) has not been 
b) wasn’t been 
c) hadn’t been  
d) couldn’t be
 
2. If I had one million dollars, I (buy) _____ a yacht.
a) would probably buy 
b) will probably buy 
c) probably bought 
d) had probably bought
 
3. – How did it happen that you missed your stop? – I (not / miss) _____ it if the 
conductor (announce) _____ the stops.
a) wouldn't miss; had announced 
b) wouldn’t have missed; had 
announced 
c) hadn't missed; would have 
announce 
d) wouldn’t miss; announced
 
4. What a pity my husband is away! If he (be) _____ here he (help) _____ us.
a) were; will help 
b) were; would help 
c) would be here; would help 
d) is; helps
 
5. If I (get up) _____ early tomorrow morning, I (go) _____  jogging.
a) will get up; go b) get up; am going to go 
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c) got up; will go d) get up; will go
 
6. You look tired. If I (be) _____ you, I (take)  _____ a holiday.
a) be; take 
b) were; would take 
c) have been; take 
d) were; take
 
7. If Benjamin Franklin (not/work) _____ so hard, he (not/ become) _____ the 
symbol of America.
a) hadn't worked; wouldn't have 
become 
b) didn't work; wouldn't have 
become 
c) wouldn't have worked; hadn't 
become 
d) hadn't worked; wouldn't 
become
 
8. – Did you say anything when he asked you? –  No, I didn't. You see, if I (say) 
_____ even a word, he (fly) _____ into a rage.
a) would said; would have flown 
b) had said; had flown 
c) had said; would have flown 
d) would said; flew
 
9. Would it be all right if I (come)_____ round at about six?
a) come 
b) came  
c) will come 
d) would come
 
10. If you (be) _____ at a loose end last month, you (pass) _____ your exam. But 
you failed it.
a) hadn't been; would have passed 
b) hadn't been; would pass 
c) wouldn't have been; would pass 
d) were not; will pass
 
11. I (do) _____ the same if I (be) _____ in your shoes.
e) would do; am f) would do; were 
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g) will do; were h) would have done; will be
 
12. If I (see) _____ her, I (speak) _____ to her. But I didn't see her and speak to 
her.
a) had seen; would have spoken 
b) saw; would have spoken 
c) had seen; spoke 
d) would have seen; would speak
 
14. If Columbus (not / have) _____ such a passion for traveling, he (discover) 
_____ America in 1492.
a) wouldn’t have had; didn’t 
discover 
b) wouldn’t have had; didn’t 
discover 
c) hadn’t had; wouldn’t have 
discovered 
d) hadn’t; hadn’t discover
 
15. Robby, look at that man! If he (work) _____ harder at school, he (not / sweep) 
_____ the streets now.
a) had worked; wouldn’t be 
sweeping 
b) worked; wouldn’t be sweeping 
c) would have worked; wouldn’t 
have swept 
d) had worked; won’t be sweeping
 
16. I wouldn't go to school by bus if I (have)_____ a driving license.
a) have not 
b) have 
c) had had 
d) had
 
17. If I (be)______ stronger, I'd help you carry the piano.
e) was 




18. If we'd seen you, we (stop)______ .
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a) would have stopped 
b) have stopped 
c) had stopped 
d) stopped
 
19. If we (meet) ______ him tomorrow, we'll say hello.





20. He would have repaired the car himself if he (have) ______ the tools.
a) had 
b) has had 




1. If you drop the vase, it (break) ______ .
a) will break 
b) would break 
c) will not break 
d) will break
 
2. If I hadn't studied, I (pass) ______ the exam.
a) would not have passed 
b) would have passed 
c) have passed 
d) have not passed
 
3. Would you mind if I (use) ______ your mobile?
a) would use  
b) used 
c) have used 
d) had used
 
4. If we (set) ______ off earlier, we wouldn't be in this traffic jam now.
a) had been set 
b) have set 
c) had set 
d) have not set
 
5. I (send) _____ the mail if it had contained a virus.
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a) will not send 
b) would not send 
c) would not have sent 
d) would send
 
6. If I practice my English I (improve) _____ it .
a) would improve 
b) will improve 
c) improve 
d) will not improve
 
7. Hurry up! We (not/get) ______ good seats if we (arrive) ______ late.
a) don’t get; arrived 
b) won’t get; will arrive 
c) didn’t get; arrive 
d) won’t get; arrive
 
8. We'll go to the party if he (invite) ______ us.
a) invite  




9. Students won't be able to take notes if the teacher (speak) _____ fast.
a) would speak  
b) speaks  
c) will speak  
d) speak
 
10. Will you bring me a newspaper when ______ out?
a) are you 
b) you will be 
c) you were 
d) you are
 
11. If you (enter) _____the building through the front door you (get) ___ into a 
large hall .
a) will enter; got 
b) entered; will get 
c) еnter; get 
d) еnter; will get
 
12. Call the ambulance, if he (feel) ______ worse.
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13. I'm tired, but if you (make) ______ me strong coffee, I (go) ______on working.
a) make; will go 
b) will make; go 
c) made; will go 
d) make; went
 
14. If I had gone to England, I (miss) ______ Rachel’s visit. 
a) had missed  
b) would have missed 
c) would miss 
d) missed
 
15. I (go) ______ to the cocktail party if I hadn’t had too much work on. 
a) would go 
b) had gone 
c) would have gone 
d) will go
 
16. I (recognize) ______ you if somebody hadn’t told me who you were. 
a) hadn’t recognized 
b) wouldn’t have recognized 
c) didn’t recognize 
d) wouldn’t recognize
 
17. I (send) ______ you a postcard if I hadn’t lost your address. 
a) would sent 
b) sent 
c) had sent 
d) would have sent
 
18. I’d have come in earlier if I (know) ______ how much urgent work there was. 
a) had known 




19. I (forget) ______ all about it if you hadn’t reminded me. 
a) will forget b) had forgotten 
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c) would have forgotten d) would forget
 
20. I’d have helped you if you (ask) ______ me. 
a) would ask 
b) will ask 
c) had asked 






1. He failed to appreciate our difficulty. He (behave) _____ differently if he 
(realize) _____ the situation. 
a) would have behaved; had 
realized 
b) would behave; realized 
c) would have behaved, have 
realized 
d) behaved, had realized
 
2. He often asks me about you. If you (come) _____ to see him tonight, he (be) 
_____ delighted. 
a) came; would be 
b) had come; would be 
c) had come; would have been 
d) would come; would be
 
3. Why did you leave so hurriedly? If you (stay) _____ there for another week, he 
(finish) _____ your portrait. 
a) stayed, would have finished 
b) stayed, would finish 
c) had stayed, would have finished 
d) would stay, had finished
 
4. 'If I were rich, I (sail) _____ around the world.' – 'Perhaps you will one day.'
a) will sail  
b) have sailed 
c) can sail 
d) would sail
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5. 'If you hadn't watched that film, you (have) _____ nightmares.' – 'You're right.'
a) didn’t have 
b) wouldn't have had 
c) won't have 
d)  don't have
 
6. 'I can't find my wallet.' – 'If I were you, I (look ) _____ in my jacket pocket.'
a) would look  
b) will look 
c) am looking 
d) had looked
 
7. The other day I watched a dog dance in the middle of the square. If I (not see) 
_____ it with my own eyes, I would have never believed it.  
a) didn’t see 
b) hadn’t seen 
c) wouldn’t have seen 
d) haven’t seen
 
8. The flowers would grow much better if you (water) _____ them regularly.  





9. If you (not complain) _____ so much then, everyone (be) _____ satisfied and 
she (not) _____ be fired. 
a) had not complained; would 
have been; would not have been 
fired 
b) had not complained; would be; 
would not be fired 
c) did not complain; would have 
been; would not have been fired 
d) would not complain; would 
have been; would not have been 
fired
 
10. What you (reply) _____ if somebody (apologize) _____  to you?
a) would you reply; had 
apologized 
b) did you reply; apologized 
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c) would you had replied; 
apologized 
d) would you reply, apologized
 
11. It hasn’t rained for at least two weeks. The flowers withered. If only it (rain) 
_____ every day!  





12.  I’d love to visit London. Oh, if I (have) _____ this chance!  
a) have 
b) had 
c) had had 
d) would have
  
13. But for your unpleasant remark, I (feel) _____ absolutely happy.  
a) had felt 
b) would feel 
c) would be feeling 
d) would have felt
  
14. If you were not busy tomorrow I (invite) _____ you to go on a picnic with us.  
a) would invite 




15. I had no idea the trip to the jungle would be so dangerous. If only someone 
(warn) _____ me!
a) had warned 
b) would warn 
c) would have warned 
d) warned
 
16. I think my teacher would be upset if I (miss) _____ a day of class.  
a) miss 
b) have missed 
c) would miss 
d) missed
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17. If we hadn’t booked tickets in advance, we (get) _____ good seats.  
a) wouldn’t have got 
b) wouldn’t get 
c) won’t get 
d) haven’t got
  
18. If you (take) _____ into account his behavior then, you (not have) _____ so 
much trouble now. 
a) had taken; would not have 
b) had taken; would not have had 
c) would have taken; did not have 
d) took; would not have
 
19. If she (not decide) _____ to change a job last year, she (go) _____ to China 
next month. 
a) had not decided; would have 
gone 
b) had not decided; would go 
c) would not decided; would have 
gone 
d) did not decide; would go
 
20. If he (be) _____ a good musician, he (take part) _____ in yesterday's concert.
a) were; would have taken 
b) had been; would have taken 
c) were; would take 




1. 'Where is my bank book?' –  'If you (look) _____ in the drawer, you'll find it.'
a) had looked  
b) look 
c) looked 
d) have looked   
 
2. 'Dad shouted at me today.' – 'Well, if you (not break) _____ the window, he 
wouldn't have shouted at you.'
a) didn't break 
b) hadn't broken 
c) don't break 
d) wouldn’t have broken
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3. 'I'm going to a party tonight.' –  'If I weren't ill, I (go) _____ with you.
a) go 
b) will go 
c) would go 
d) had gone    
 
4. Why do you always talk in such a scornful manner? If I (be) _____ in your 
shoes, I (not be) _____ so rude. 
a) had been; would not be 
b) were; would not be 
c) were; would not have been 
d) would be; would not be
 
5. If you (smoke) _____ less, you (feel) _____ much better. 
a) would smoke; would feel 
b) smoked; would feel 
c) had smoked; would feel 
d) had smoked; would have felt
 
6. She (do) _____ her best to save the situation if she (be) _____ there but she was 
on business then.
a) would do; had been 
b) would have done; were 
c) would had done; had been 
d) would have done; had been
 
7. Where you (go) _____ if you (be) _____ to leave now? 
a) would you go; were 
b) would you have gone; were 
c) would you have gone; had been 
d) did you go; were
 
8. If Jack (come) _____ home earlier last night, he (call) _____ you back. 
a) would come, would have called 
b) came, would have called 
c) had come, would have called 
d) had come, would call
9. Sara didn’t pay any attention to what I had told her to do. Oh, if she (take) _____ 
my advice!  
a) had taken b) take 
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c) took d) would have taken
  
10. Cora called me yesterday. She sounded as though she (be) _____ in a panic.  
a) were 
b) had been 
c) would be 
d) would have been
 
11. If he (book) _____ tickets yesterday, he (lie) _____ on the beach now. 
a) had booked; would be lying 
b) booked; would be lying 
c) would book; would be lying 
d) had booked; would lying
 
12. She (not forgive) _____ him if she (not be) _____ his mother. 
a) would not forgive; were 
b) would not have forgiven; were 
c) did not have forgive; were 
d) would not forgive; had not been
 
13. If you (drink) _____ less last night, you (not feel) _____ so bad today. 
a) drank; would not feel 
b) had drunk; would not feel 
c) had drunk; would not have felt 
d) would drink; would not feel
 
14. If he (be) _____ cleverer, he (not behave) _____ so foolishly yesterday. 
a) were; would not behave 
b) were; would not have behaved 
c) were; did not behave 
d) had been; would not behave
 
15. If I (know) _____ English well, I (translate) _____ the article long ago. 
a) knew; would translate 
b) knew; would have translated 
c) had known; would translate 
d) knew; translated
 
16. I (take) _____ part in the last competition if I (be) _____ younger. 
a) would take part; were 
b) took part; were 
c) would have taken part; were 
d) would take part; had been
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17. If he (do) _____ work yesterday, he (be) _____ free today. 
a) did; would be 
b) has done; would be 
c) had done; would have been 
d) had done; would be
 
18. Look at your face and hands. If only your mother _____ you now!  
a) had seen 
b) would see 
c) could see 
d) could have seen
  
19. My husband would have been mad at me if I (put) _____ his tools in their 
proper place.  
a) wouldn’t have put 
b) hadn’t put 
c) wouldn’t put 
d) didn’t put
  
20. I look ridiculous in this attire; I wish I (buy) _____ this pantsuit.  
a) didn’t buy 
b) hadn’t bought 




TEST 5  
STRUCTURES WITH SUBJUNCTIVE II 
Variant 1 
1. She was breathing heavily as if she (run) _____ a long distance. 
a) had been running 
b) has been running 
c) would be running 
d) would have been running
 
2. It seemed as though he (know) _____ it long ago. 
a) knew 
b) has known 
c) had known 
d) would have known
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3. She looked at him as if she (see) _____ a ghost. 
a) would have seen 




4. He looked as if he (want) _____ to say something but (be) _____ afraid to begin 
his speech. 
a) wanted; were 
b) wanted; had been 
c) had wanted; were 
d) wanted; would be
5. We had a wonderful holiday in France. I wish we (go) _____ there again next 
summer.
a) would have gone 




6. Will your sister come to the party? I wish she (meet) _____ some of my friends.





7. I wish I (not / spend) _____ so much money. Now I have to borrow some from 
my parents.
a) hadn't spent 
b) didn't spend 
c) haven't spent 
d) wouldn’t have spent
 
8. We wish our exams (be) ______over .
a) were  




9. I wish they (introduce) ______ their friends to me at the party yesterday.
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a) had introduced 
b) introduced 
c) would introduce 
d) will introduce
 
10. I wish you (see) ______ the play. It was a great success
a) had seen 
b) saw 
c) will see 
d) would see
 
11. Her eyes were swollen and had shadows as if she (not sleep) _____.
a) has not slept 
b) did not sleep 
c) would not have slept 
d) had not slept
 
12. They stared at each other in silence, and it was as if they (listen) _____ for 
distant footsteps. 
a) were listening 
b) listened 
c) had been listening 
d) would be listening
 
13. He speaks French as if he (be) _____ a Frenchman. 
a) had been 
b) were 
c) has been 
d) would be
 
14. Nothing had changed in the room but it seemed as though somebody (be) 
_____ there.
a) had been sleeping 
b) has not been sleeping 
c) was sleeping 
d) would be sleeping
 
15. She looked very tired as if she (work) _____ from early morning till late at 
night.
a) has been working 
b) was working 
c) were working 
d) had been working
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16. I had no idea the trip to the jungle would be so dangerous. If only someone  
(warn) _____ me! 
a) had warned  
b) would warn  
c) would have warned 
d) has warned 
  
17. Why aren’t you listening to me? If only you (realize) _____ how important it 
is! 
a) have realized  
b) realized  
c) had realized  
d) would have realized 
 
18. She wishes she (have) _____ blue eyes.
a) has  
b) had  
c) had had  
d) would have
 
19. She wishes she (be) _____ a movie star.
a) is  
b) were  
c) will be  
d) would be
 
20. I wish we (travel) _____ on the same flight tomorrow.
a) were traveling  
b) will travel 




1. The other day I watched a dog dance in the middle of the square. If I (see) _____ 
it with my own eyes, I would have never believed it. 
a) didn’t see  
b) hadn’t seen  
c) wouldn’t have seen  
d) haven’t seen 
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2. It's always difficult to get thereby bus, I wish I (have) _____ a car.





3. Sue is taking her English test tomorrow, but she doesn't know grammar well 
enough. She wishes she (learn) _____ it better.
a) learns 
b) learnt 
c) had learnt 
d) would learn
 
4. –  Dad is angry with you.  – I’m sorry. I wish I (say) _____ those offensive 
words.
a) didn't say 
b) hadn't said 
c) wouldn’t say 
d) wouldn’t have said
 
5. She behaved as though nothing (happen) _____. 
a) has happened 
b) happened 
c) would have happened 
d) had happened
 
6. It seemed as if he never (hear) _____ of it before. 
a) had heard 
b) heard 
c) has heard 
d) would have heard
 
7. They met as though they (see) _____ each other for the first time. 
a) saw 
b) had seen 
c) would see 
d) have seen
 
8. They talked as if they never (meet) _____ before. 
a) met b) had met 
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c) have met d) would have met
 
9. They talked as if they (know) _____ each other for ever so many years and it 
(not be) _____ the first time they met. 
a) had known; had not been 
b) had known; were not 
c) knew; were not 
d) would have known; were not
 
10. He nodded slowly as if he (agree) _____ to her suggestion but she knew he 
would never do it.
a) had agreed 
b) have agreed 
c) agreed 
d) would have agreed
 






12. Take an umbrella. It looks as if it (be going to) ______ rain.
a) is going to  
b) was going to  
c) were going to  
d) might be going to
 
13. She described that place as if she (visit) ______ it before.
a) visited  
b) has visited  
c) had visited  
d) were visiting
 
14. It is time you (find) ______ a better job.
a) find  
b) found  
c) had found  
d) would find
 
15. It's high time he (stop) ______ smoking.
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a) stop  
b) stops  
c) stopped  
d) had stopped
16. Its high time you (start) ______ to work.
a) start  
b) would start  
c) started  
d) had started 
 
17. If only I (know) ______ how to find her now!
a) know  
b) knew  
c) had known  
d) would know
 
18. He likes to swim. He wishes he (live) ______ near the sea.
a) lives  
b) lived  
c) had lived  
d) would live
 
19. It's cold today. I wish it (be) ______ warmer.
a) is  
b) has been  
c) were  
d) had been
 
20. I wish I (know) ______ the answer, but I don't.
a) know  
b) knew  





TEST 6  
STRUCTURES WITH SUBJUNCTIVE II 
Variant 1 
1. It's high time you (to do) ______ something about that dripping tap!
a) did 
b) have done 
c) had done 
d) would do
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2. Don't you find it's time that someone (to tell) ______ our supervisor that the 
experiment is going wrong?
a) had told 
b) has told 
c) would tell 
d) told
 
3. Isn't it time he (to be) ______ home?
a) is 
b) were 
c) would be 
d) would have been
 
4. It's about time we (to tell) ______ about your plans.
a) have told 




5. Are you still reading? It's time you (to work) ______ again.
a) worked 
b) had worked 
c) have worked 
d) would work
 
6. Late again? It's time you (to look) ______ for another job! 
a) had looked 
b) looked 
c) have looked 
d) would look
 
7. It's time someone else (to ask) ______ to attend this boring conference – just for 
a change.
a) asked 
b) have asked 
c) had asked 
d) would have asked
 
8. I wish I (go) ______ to the movies with you last night.
a) went  b) did go      
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c) could go      d) had gone
 
9. He felt as if he (be) ______ a student again
a) were 
b) would be 
c) is  
d) had been
 
10. If only he (to have) ______ something interesting to do!
a) has 
b) had 
c) has had  
d) would have
 
11. Oh, if we (to get rid) ______ of that house long ago!
a) got rid 
b) have got rid 
c) had got rid 
d) would have got rid
 
12. If only somebody (recognize) ______ me then! But after all those years it 
seemed all but impossible.
a) had recognized 




13. If only someone (to understand) ______ how he was suffering!
a) understands 
b) has understood 
c) had understood 
d) understood
 
14. I wish you (not to show) ______ so much curiosity. It wasn't proper.
a) didn’t show 
b) wouldn’t show 
c) hasn’t shown 
d) hadn’t shown
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15. I wish Bill (not to disappear) ______ so quickly. I wanted to ask him 
something.
a) didn’t disappear 
b) hadn’t disappeared 
c) hasn’t disappeared 
d) wouldn’t disappeared
 
16. “Are you happy with your job?”. – “I wish I (to be) ______.”.
a) were 
b) be 
c) have been 
d) had been
 
17. I wish I (to know) ______ him before.
a) know 
b) knew  
c) have known 
d) had known
 
18. They all felt as if the boy (to conceal) ______ something, but they couldn't find 
out what.
a) were concealing 
b) has been concealing 
c) had been concealing 
d) would be concealing
 
19. The room smelt as if someone (to smoke) ______ there.
a) smokes 
b) smoked 
c) had smoke 
d) would smoke
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1. It's high time you (to stop) ______ daydreaming.
a) would stop 
b) stopped 
c) have stopped 
d) had stopped
 
2. It's time he (to consult) ______ his colleagues, isn't it?
a) consults 
b) consulted 
c) has consulted 
d) had consulted
 
3. It's time some changes (to be made) ______ in the Department. They are long 
overdue.
a) were made 
b) made 
c) have been made 
d) would be made
 






5. It's high time something (to do) ______ about this case – and quickly.
a) have done 
b) had done 
c) would have done 
d) did
 
6. It's time that someone else (to chair) ______ the meeting.
a) chairs 
b) chaired  
c) has chaired 
d) would chair
 
7. It's high time you (to consider) ______ your position instead of being so sure of 
yourself.
a) considered 
b) have considered 
c) had considered 
d) would consider
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8. The same story? It's time you (to think) ______ of something more credible.
a) think 
b) thought 
c) have thought 
d) had thought
 
9. If only they (not to bother) ______ him now!
a) were not bothering 
b) are not bothering 
c) not bothering 
d) would not be bothering
 
10. If only he (not to be) ______ so silly!
a) would not be  
b) is not 
c) were not 
d) had not been
 
11. If only she (not to be) ______ such a friendless failure when a child!
a) would not be  
b) has not been 
c) were not 
d) had not been
 
12. If only he (to stop) ______ sobbing his heart out! It's most depressing.
a) stops 
b) stopped 
c) had stopped 
d) has stopped
 
13. If only we (to spot) ______ the trouble then! We could have avoided much 
grief.
a) had spotted 
b) have spotted 
c) spotted 
d) would have spotted
 
14. It seems as if the house (be broken) ______ into.
a) had been broken 
b) has been broken 
c) were broken 
d) would be broken
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15. I'm afraid she is over-conscientious. I wish she (to pay) ______ less attention to 
her work.
a) had paid 




16. Timmy wishes he (can go) ______ to the summer camp with the rest of the 
children.
a) could go 
b) can go 
c) would can go 
d) could have gone
 
17. I wish you (see) ______ the fireworks yesterday.
a) saw 
b) have seen 
c) had seen 
d) had been seen
 
18. The house looked as though it (not to use) ______ for years.
a) has not been used 
b) had not used 
c) had not been used 
d) were not used
e)  
 
19. It was as if they still (to deceive) ______ themselves.
a) were deceiving 
b) have been deceiving 
c) had been deceiving 
d) would have been deceiving
 
20. He looked as if he just (to wake up) ______.
a) woke up 
b) had woken up 
c) has woken up 
d) were woken up
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TEST 7  
SUPPOSITIONAL MOOD 
Variant 1 
1. With the sudden change of the weather the guide ordered that the tourists 
(return) _____ to the camp. 
a) should return  




2. It’s absolutely necessary that they (complete) _____ the job on time. Otherwise 
they would be given an enormous fine. 
a) would complete  
b) should complete  
c) should have completed  
d) have completed
 
3. The fire alarm sounded and it was ordered that everybody (leave) _____ the 
building as soon as possible. 
a) would leave  
b) should leave  
c) could leave 
d) have left
 
4. He suggests that I (to try) _____ something else. 
a) should try 
b) would try 
c) should have tried 
d) have tried
 
5. Brady proposed that they (to walk) _____ down to the sea hill. 
a) had walked 
b) should have walked 
c) should walk 
d) would have walked
 
6. They decided that Laura (to have) _____ the food that had been ordered. 
a) would have  
b) should have had 
c) should had 
d) should have 
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7. Charles insisted that we (to keep) _____ it in secret. 
a) should keep 
b) should have kept 
c) would keep 
d) would have kept
 
8. She soon demanded that the work (to finish) _____ in time. 
a) should finish 
b) should have finished 
c) should be finished 
d) should have been finished
 
9. I’ve made up my mind that Meg (to send for). _____.
a) should send for 
b) should sent for 
c) should be sent for 
d) would be sent for
 
10. She was afraid lest she (lose) _____ her gloves.
a) should lose 
b) would lose 
c) should have lost 
d) had lost
 
11. She was anxious lest the children (forget) _____ to take the key.
a) should have forgotten 
b) would forget 
c) would have forgotten 
d) should forget
 
12. Her fear was lest they (misinterpret) _____ her words.
a) should misinterpret 
b) would misinterpret 
c) should have misinterpreted 
d) misinterpreted
 
13. I fear lest early frosts (damage) _____ the apple-trees.
a) would damage 
b) damaged 
c) had damaged 
d) should damage
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14. She feared lest she (invite) _____ to this party.
a) should be invited 
b) should invite 
c) should have invited 
d) shouldn’t invite
 
15. I had a panic of fear lest they (see) _____ me.
a) should see 
b) shouldn’t see 
c) would see 
d) didn’t see
 
16. The teacher suggested that each student (make) ______ a plan for the vacation.
a) made 




17. The business is risky. But ______ we would be rich.
a) should we succeed 
b) we should succeed 
c) might we succeed 
d) would we succeed
 
18. It is required that the machine ______ as frequently as necessary.
a) should be oiled 
b) must be oiled 
c) is oiled 
d) will oil
 
19. His English teacher recommends that he (begin) ______ a regular degree 
program.
a) begins 
b) should begin  
c) will begin 
d) is beginning
 
20. They thought it desirable that an armed guard (stand) ______ in readiness.
a) stands  
b) should stand  
c) stood  
d) would stand
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Variant 2 
1. Frank insisted that I (to be) ______ also present. 
a) should be 




2. The teacher recommended that the students (to work) ______ in the library. 
a) should have worked 
b) will work 
c) would work 
d) should work
 
3. She insists that the margins (to be) ______ on the left side of the page. 
a) would be 
b) should be 
c) have been 
d) were
 
4. She promised to arrange that mother (to come and sit) ______ with the baby.
a) should come and sit 
b) would come and sit 
c) came and sat 
d) will come and sit
 
5. It was demanded that some kind of school-leaving certificate (to provide) 
______. 
a) should provide 
b) would be provided 
c) should be provided 
d) would provide
 
6. It was intended that she (to send) ______ to school. 
a) would be sent 
b) will be sent 
c) should send 
d) should be sent
 
7. He ordered that nothing (to touch) ______.
a) should touch 
b) should be touched 
c) was touched 
d) would be touched
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8. He only requested that he (to allow) _____ to see the heads of the departments.
a) should be allowed 
b) should allow 
c) would be allowed 
d) was allowed
 
9. My fear is lest he (mix) ______ up everything.
a) should mix 
b) should have mixed 
c) would mix 
d) shouldn’t mix
 
10. I worry lest he (fall) ______ ill. He is running a temperature.
a) will fall 
b) would fall 
c) should have fallen 
d) should fall
 
11. She was uneasy lest she (disturb) ______ her neighbours.
a) disturbed 
b) will disturb 
c) should disturb 
d) would disturb
 
12. I demand that he (apologize) ______ immediately.
a) should apologize 
b) shall apologize 
c) will apologize 
d) has apologized
 
13. I suggested that she (consult) ______ her lawyer before signing the contract.
a) consults 
b) shall consult 
c) will consult 
d) should consult
 
14. It is necessary that everything (be) ______ ready by two o'clock tomorrow.
a) should be 
b) was 
c) were 
d) would have been
 
15. They recommend that she (go) ______ to a ski resort in Spain.
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a) will go 
b) would have gone 
c) should go 
d) should have gone
 
16. It is advisable that you (submit) ______ your application as soon as possible.
a) should submit 
b) will submit 
c) will have submitted 
d) should have submitted
 
17. It's important that she (remember) ______ to take her medicine twice a day.
a) remembers 
b) remembered 
c) should remember 
d) would remember
 
18. It is strange that he (be) ______ so upset about such a trifle, isn't it?
a) were 
b) shall be 
c) should be 
d) have been
 
19. The doctor insisted that she (stay)______ at the hospital.
a) should stay 
b) stays 
c) will stay 
d) has stayed
 
20. She suggested that we (meet) ______ in the lobby of the hotel at 9:00 a.m.
a) shall meet 
b) will meet 
c) should meet 
d) would have met
 
 
TEST 8  
SUPPOSITIONAL MOOD 
Variant 1 
1. Marie considered it doubtful that her company (give) ______ her a pay rise.
a) should give b) should have given 
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c) would give d) will give
 
2. I suggest that Frank (read) ______ the directions carefully before assembling the  
bicycle. He doesn't want the wheels to fall off while he is riding down a hill.
a) should have read 
b) would read 
c) will read 
d) should read
 
3. Mrs. Finkelstein demanded that the heater (repair) ______ immediately. Her 
apartment was freezing.
a) should repair 
b) should be repaired 
c) would repair 
d) would be repaired
 
4. It's vital that Ukraine (focus) ______ on improving its education system. 
a) would focus 
b) should focus 
c) should have focused 
d) had focused
 
5. The monk insisted that the tourists (enter) ______ the temple until they had 
removed their shoes.
a) shouldn’t enter 
b) shouldn’t have entered 
c) wouldn’t enter 
d) won’t enter
 
6. I am not going to sit here and let her insult me. I demand that she immediately 
(apologize) ______ for what she just said.
a) will apologize 
b) would apologize 
c) should have apologized 
d) should apologize
 
7. Judy asked that we (attend) ______ her graduation ceremony next week.
a) would attend 
b) will attend 
c) should attend 
d) should have attended
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8. I consider it probable that they (give) ______ a negative answer yesterday.
a) should have been given 
b) should have given 
c) should be given 
d) would have been given
 
9. It is important to remember that Janine (think) ______ very differently from 
you. She may not agree to the changes you have made in the organization of the 
company.
a) would think 




10. It's a little difficult to find the restaurant. I propose that we all 
(drive) ______ together so that nobody gets lost along the way.
a) should drive 
b) would drive 
c) will drive 
d) should have driven
11. I am anxious lest he (be) ______ late.
a) shouldn’t be 
b) should be 
c) should have been 
d) wouldn’t be
 
12. The woman insisted that the lost child (take) ______ to store's information desk 
so his parents could be paged.
a) would be taken  
b) would take  
c) should take  
d) should be taken 
 
13. She had a constant fear lest something (happen) ______ to her child. 
a) would happen  
b) shouldn’t happen  
c) should have happened  
d) should happen 
 
14. The nutritionist recommended that Sally (reduce) ______ her daily fat intake.
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a) should reduce 
b) would reduce 
c) should have reduced 
d) reduced
 
15. The environmental leader felt it was extremely important that the people of the 
city (allow) ______ to voice their concerns over the  new hotel being built on the 
bay.
a) should be allowed 
b) would be allowed 
c) should allow 
d) should have been allowed
 
16. The sign at the pool recommended that you (swim) ______ after eating a large 
meal.
a) should swim 
b) shouldn’t swim 
c) wouldn’t swim 
d) should have swum
 
17. Do it at once, lest she (change) ______ her mind.
a) shouldn’t change 
b) should have changed 
c) would change 
d) should change
 
18. It is necessary that a life guard (monitor) ______ the summing pool while the 
children are taking their swimming lessons.
a) should monitor 
b) should have monitored 
c) would monitor 
d) will monitor
 
19. John insists that Sarah (invite) ______ to the wedding; otherwise he will not 
attend.
a) should invite 
b) should be invited 
c) would invite 
d) will be invited
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20. It is imperative that the world (work) ______ towards a solution to global 
warming before the weather patterns of the world are  disrupted irreparably.
a) should have worked 
b) would have worked 




1. She found it unbelievable that Johnny (not admit) ______ to the club yesterday.
a) shouldn't have been admitted 
b) shouldn't be admitted 
c) shouldn't admit 
d) wouldn't have been admitted
 
2. I think it absolutely necessary that you (report) ______ directly to me and 
double check every point before you do that.
a) should have reported 
b) should report  
c) would report 
d) had reported
 
3. The doctor advises that they (stop) ______ eating fat food and fried food.
a) stopped 
b) will stop 
c) would stop 
d) should stop
 
4. He suggested that we (meet) ______ at the library.
a) should have met 
b) had meet 
c) should meet 
d) would meet
 
5. She closed the window lest the children (catch) ______ cold.
a) shouldn’t catch 
b) wouldn’t catch 
c) should catch 
d) should have caught
 
6. It is important that a young man (have )______ really trustworthy friends.
a) will have b) would have 
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c) should have had d) should have
 
7. I was terrified lest they (notice) ______ me . 
a) shouldn’t notice 
b) should notice 
c) wouldn’t notice 
d) would notice
 
8. If you (find) ______ another way out, will you inform me? 
a) would find 
b) should find 
c) had found 
d) found
 
9. If you (meet) ______ him, give him my best regards.
a) should meet 
b) meet 
c) would meet 
d) should have met
 
10. He demanded that the car (repair) ______.
a) should repair 
b) should be repaired 
c) would be repaired 
d) was repaired
 
11. It is necessary that this up-to-date machinery (use) ______ on our construction 
sites.
a) should be used 
b) should use 
c) would be used 
d) will be used
 
12. It is so strange that he (show) ______ interest in the subject.
a) should have shown 
b) should have show 
c) should shown 
d) would have shown
 
13. It is necessary that we (fly) ______ to the USA, not sail.
a) will fly b) would fly 
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c) should have flied d) should fly
 
14. It is important that we (call) ______ home as soon as we arrive.
a) would call 
b) should call 
c) should have called 
d) will call
 
15. It is essential that she (be) ______ at the meeting.
a) should be 




16. It is necessary that he (pay) ______ us a visit.
a) will pay 
b) should pay 
c) would pay 
d) paid
 
17. She put her hand of the railing, lest she (fall) ______. 
a) should fall 
b) would fall 
c) shouldn’t fall 
d) should have fallen
 
18. She insists that he (be) ______ careful.
a) would be  
b) were 
c) should be 
d) will be
 
19. She has told additional information lest they (forget) ______.
a) shouldn’t forget 
b) should have forgotten 
c) would forget 
d) should forget
 
20. If you (meet) ______ her somewhere, you might travel with her. 
a) should have met 
b) should meet 
c) would meet 
d) met
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